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　Claudio Borio 他（2016）は、中国の状況に警鐘を鳴らしている。2016年第 1 四半期の中国向け
クロスボーダー銀行貸出は630億米ドルという巨額の落ち込みであり、このペースが続けば




（Source） Figure 2.10. Three Major Net Capital Inflow Slowdown Episodes, IMF, World Economic 























　第二期は、金融危機の発生だ。2007年 8 月の仏銀 BNP パリバ傘下のサブプライム関連投資
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　 1 人当たり GDP を見ると、中国全土では2015年にまだ8000米ドルだが、省単位の平均で見
た時に上位 3 億人を占める 8 省・市（1）の平均は、14,500米ドル超である。恐らくその中でさら


































Other data available emerging䛿䚸Brazil, Korea, Mexico,







































































































Credit の債務者は民間非金融セクターが対象であり、Foreign claims の債務者は民間非金融セ
クターと金融セクターの両方が対象である。このため、債権者側の分類から見れば Foreign 
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（ 1 ）　上位 8 省 ･ 市は天津市、北京市、上海市、江蘇省、浙江省、内モンゴル、福建省、広東省。
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